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TUJUAN adalah untuk mengetahui seberapa besar kinerja peran kreatif dalam 
meningkatkan rating dan share di dalam proses produksi suatu program. METODE 
yang digunakan dalam observasi kegiatan produksi penulis yaitu menggunakan 
pendekatan kualitatif, guna memahami permasalahan yang diangkat kemudian 
berhubungan langsung dengan objek penelitian. OBJEK yang diteliti adalah 
program variety show Pesbukers di ANTV, ANALISIS dalam penelitian ini 
menggunakan observasi partisipan dengan melibatkan penulis sendiri untuk masuk 
ke dalam ruang lingkup kegiatan produksi program Pesbukers. HASIL YANG 
DICAPAI dari dilaksanakannya kegiatan kerja praktek dalam program tersebut, 
yaitu menggambarkan peran kreatif di dalam proses produksi mulai dari pra 
produksi, produksi sampai paska produksi, serta mengetahui strategi apa yang 
digunakan dalam meningkatkan kualitas program tersebut dengan melihat kekuatan 
dan kelemahan program tersebut dari beberapa faktor. SIMPULAN adalah 
Pesbukers merupakan sebuah program yang berkonsep variety komedi.Karena 
program Pesbukers ini formatnya live maka segala semua persiapannya harus sebisa 
mungkin dimaksimalkan dan lebih mendetail termasuk dalam isi konten agar saat 
eksekusi pun berjalan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dan 
upaya tim kreatif dalam meningkatkan rating dan share berhasil dengan 
mendatangkan bintang tamu yang up to date yang artinya sedang hangat 
diperbincangkan di media atau pun yang mempunyai berita yang menarik dan unik. 
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GOAL is to determine how much creative role in improving the performance rating 
and share in the production process of a program. METHODS used in the 
observation of the production activities of the author is using a qualitative approach, 
in order to understand the issues raised then are directly related to the object of 
research. OBJECT studied are variety show program Pesbukers at the quiz, 
ANALYSIS in this study using participant observation, involving the author himself 
to enter into the scope of production activities Pesbukers program. RESULTS 
ACHIEVED of implementation of practical work in the program, which illustrates 
the creative role in the production process from pre-production, production to post-
production, as well as knowing what strategy to use in improving the quality of the 
program by looking at the strengths and weaknesses of the program of some factor. 
CONCLUSION is Pesbukers is a comedy variety show program that concept. 
Because of this format Pesbukers program live then everything all the preparations 
should be maximized as much as possible and more detailed content of the content 
included in the order execution time was running well so getting good results. And 
the creative team's efforts in improving the rating and share success with guest stars 
bring up to date, which means warm again discussed in social media or news that 
has interesting and unique. 
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